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Serán suscrltores forzosos a la Gaceta todos 
los parólos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su Impone los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órd&n de 2^  de Setiemhre de 1861J 
Se declara texto oüclal, y autéutico el de la? 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento.^  
{Superior Decreto de 20 d2 Febrero de i86 í . ) 




Indice de les Recales órdenes relativas al movi-
in:ento del personal dei ramo de 'Gracia y Justicia.» 
recibidas por el vnpor correo «Ntra. Sra. de L u -
reto, > á las cuales se ha puesto el cúmplase por 
el Excmo. S r . Gobernador General con fecha 30 de 
Noviembre próximo pasado y ee publican á continua-
ción, en cumplimiento de lo dispuesto en eí Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 1076, de 17 de Octubre ú l t imo, 
declarando cesante al Kscribano de Cámara de la 
Audiencia territorial de Manila, D. Juan Arceo. 
Otra ú m n . 1077, de 19 del mismo mes, oisponiendo 
el cambio de destinos fntre D. Federico Soler. Juez 
de 1.a instancia de -Samar y D. Victor Gonzá-
lez, Promotor fipcal de Iloilo. 
Otra n ú m . 1080, de 6 del mismo mes, nombrando 
á D. Angel Pnulilio y D ivid, Notario de Bitangas, 
á propuesta de la Junta Directiva del Colegio de 
esta Capital. 
Otra n ú m . 1089, de 17 del Tr-ismo mes, nombrando 
á D. Juan Arceo, Oficial de Sala de la Audiencia de 
lo crimiual de Cebú, cuya pUza fué creada por Real 
Decreto de 19 de Mayo ú t i m o . 
Otra n á m . 1 IOS, de ?5 del mismo mes, trasladando 
á la Promotoría Fiscal de la Laguna, á D. Fran-
cisco Calvo y Ruiz, Secretario de Gobierno que 
era de la Audiencia terriloml de Matanzas, y en 
la actualidad electo para igual cargo en la de 
Manila. 
Olra núm. 1109, de la misma fe.f.ha, trasladando 
al Juzgado de i . ' instancia de Zambales, de as-
censo, k D. Lorenzo Dehesa y Sagaste, Promotor 
Fiscal de la Laguna. 
Otra núm. 1110, de la mis eá fecha, trasladando á 
la plaza de Secretario de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Matanzas, á D. Antonio Manrique 
Manes, Juez de 1.a instancia electo de Zambales, 
de ascenso, en el territorio de la de Maüila. 
Otra n ú m . 1111, de la misma fecha, trasladando por 
conveniencia del servicio, á la Promotoría Fiscal 
de llocos Sur, de término en el territorio de la Au-
diencia • de Manila, vacante por pase á otro des-
tino de D. Francisco Lanuza y Moreno, á D. Maxi-
miano Bravo y Pérez, Secretario de Gobierno que 
era de la misma y es la actualidad electo, para 
igual cargo en !a de Matanzas. 
Otra núm. 1112, de la misma feeha, trasladando por 
conveniencia del servicio á la plaza de Secretarlo 
de Gobierno de la Audiencia territorial de Manila, 
vacante por pase á otro destino de D. Francisco 
Calvo y R u i z , electo para servirla á D. Francisco 
Lanuza y Morrondo, Promotor Fiscal de llocos Sur . 
Otra núm; 1113, de la misma fecha, trasladando á ]a 
plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia de lo 
criminal de Vigan, vacante por pase á otro des-
tino de D. Vicente Osma y Garaizabal, á D. José 
Mestre y Llobet, Juez de 1.a instancia del dis-
trito de^Binondo, de término en el territorio de la 
de Manila. 
Otra núm. 1114, de la misma fecha, trasladando al 
Juzgado de 1.* instancia de llocos Norte, de tér-
mino, en el territorio de la Audiencia de Manila, 
"vacante por pase á otro destino de D. Desiderio 
Montorio y Soriano, á D. Vicente Osma y Garai-
zabal, Teniente Fiscal de la Audiencia de lo cri-
nñnal de Vigan. 
tra n ú m . 1115. de la misma fecha, trasladando 
* l Juzgado de l . a instancia del distrito de Binondo, 
de término en el territorio de la Audiencia de Ma-
nila, vacante por pase á otro destino de D. José 
Mestre y Llobet, á D Des derio Montorio y Soriano, 
que con la misma c a t e g o r » , sirve igual cargo en 
llocos Norte. 
Otra núm. 1117, de 21 del mismo mes, aprobando 
con carácter de interino para servir el cargo de 
Secretario de S«la de la Audiencia territorial de 
Mani'a á D. Eugenio Mart n Bosque. 
Otra num. 1118, de la misma fecha, adnrtiendo la 
recuncia presentada por D. José Maria Gutiérrez 
y Répide, del cargo de Secretario Asesor Letrado 
de la Comandancia P. M. de Dávao. 
Otra n ú m . 1118, d ? 23 del mismo mes, aprobando 
definitivamente la permuta entre D. Gervacio 
Cruces y Gamiz, y D. B i s i i o Regalado Mapa, 
Jueces de 1.a instancia de Cagayan y Tarlac, res-
pectivameute, ambos de entrada en el territorio 
de la Audiencia de Manila. 
Manila, 6 de Diciembre de 1893.—-José J . Bolívar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el d ía 8 de Diciembre de 1893. 
Parada y vigilancia, Artilleríay núm. 72.—Jefe de dia, 
el Teniente Coronel del núm. 72, D. Antonio Montuno. 
—imaginaria, otro de Artillería, D. Joíé Diaz. - Hos-
pital y provisiones, núm. 72, 2.o Capitán.—Reconoci-
miento de zacale y vigilancia montada. Arti l lería.— 
Paseo de enfermos. Artil lería.—Música en la Luneta, 
Artillería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N. Y S. L . C I U D A D 
DE MANILA. 
Con esta fecha he decretado lo siguiente: 
«Dispuesto á procurar por todos los medios le-
gales el cumplimiento de las disposiciones re la t iv í s 
al cerco de solares tan necesario para mejorar las 
condiciones de ornato, aseo, comodidad é higiene de 
la población, decreto lo s iguiente:—1.° Se recuerda 
el contenido del art. 14 de las disposiciones relativas 
á la edificación y ornato, que á la letra d ice .—«Los 
apropietarios de solares vacíos que existen en los 
^arrabales de esta Ciudad dentro de la zona destinada 
«al caserío de piedra, procederán desde luego y sin 
«la menor escusa ni prelesto, á cercarlos con un en-
»Yerjado de madera y mampostería á imitación de 
»los construidos en la calle del General Solano en 
»el arrabal de S. Miguel, sujetándose siempre á la 
»línea demarcada á la calle en donde se encuentra 
»el solar ó solares. E n los solares situados en la zona 
«destinada al caserío de ñipa, se cercarán también 
^aquellos con un cerco de caña tejida para que pre-
»8enten buen aspecto y sujetándose igualmente á la 
' l ínea trazada para la calle. Ambos cercos tendrán 
*la altura de cinco p iés .»—2.° Se recuerda igualmente 
el art. 9." de las disposiciones adicionales vigentes 
en materia de policía urbana, ornato y demás ser-
vicios que dispone lo s iguiente.—«Ordenado por las 
• vigentes disposiciones, el que los solares es 'én con-
>venientemente cercados y con las correspondientes 
»aceras, fe concederá un plazo que no bajará dfl 
«veinticinco dias para que se cumpla lo dispuesto, 
«transcurrido el cual, si así no se hiciese, se im-
spondrá al propietario la multa de cincuenta pesos. 
«Sino obstante dicho correctivo no se llevase á, cabo 
»lo ordenado, se ejecutarán las o i r á s por el Municipio 
«con cargo á lo que produzca el solar en pública 
«subasta, quedando el remanente á la disposición del 
«primitivo propietario.»—3.° Se concede el plazo de 
ios restantes dias de este mes para la colocación do 
los cercos dentro de la zona de ñipa ó materiales 
ligeros y quince dias más ó sea hasta mediados de 
Enero, para el cumplimiento de las disposiciones 
trascritas en la zona de materiales fuertes .—4.° A l 
dia siguiente de dichas fechas, por el Arquitecto 
municipal se me dará cuenta fie los solares no cer-
cados con arregio á las disposiciones copiadas y pro-
cederá á la coloración de cercos, por cuenta d é l o s 
respectivos propietarios.—5.° L a lista de iofractores 
se dividirá por la Secretaría de este Corregimiento 
en seis relaciones para que por las respectivas Sub-
divisiones de la Guardia Civil Veterana, se proceda 
á la exacción de las multas en que hayan quedado 
incursos «les propietarios.» 
Lo que se publica en la Gaceta de M a n i l a , para 
conocimiento de los interesados. 
Manila, 5 de Diciembre de 1893 .—A. Domínguez 
Alfonso. -
Continuación de la 
L I S T A D E L O S DONATIVOS 
con destino d a l i v i a r las desgracias de Santander, re* 
candados en la Secretaria del QoUerno General. 
Pesos. Cént. 
Suma anterior. , . 3892'73 5 
Adminis t rac idn de la Aduana de M a n i l a . 
Sr. D. José Viudés y Girón. . 8*12 
Miguel Mediua. , 6'25 
Eulogio F . Latorre. . 4'37 
Francisco Quinto. . 3*75 
Francisco C¿ñete. . 342 
Luis Manduit. . P87 
Gonzalo F . Anduaga. . 5'00 
Joaquín M. Balboa. . 4*37 
Alfonso G . Salvá. . 3*75 
Manuel M. Cánula. . 3'12 
Gaspar Cien fuegos. . 2A50 
Joaquín Garrido. . l 'S? 
Javier Nuñez Remano. . 18'7 
Francisco Periquet, . 1^ 87 
Martin de Ocampo. . 1!87 
Pedro Pros. . 342 
Manuel de Arias Scala. . 2 50 
Maestranza de A r t i l l e r í a . 
Gereral de Brigada, Excmo. Sr. D. Pedro 
Martínez Garde. . 12'00 
Coronel Director, Sr. D. Vicente Arizmendl 
á Jsúdenee. . 9^7 4i 
Capitán Sub-Director interino, D. José Mo-
nasterio y Ollivier. . 3 75 
Capitán de, la Compañía de Obreros, D. José 
Bernabcu y Lafont. . 3*00 
Maestro de Fábrica de 2.a, D. José Cofomina 
Viú. . 3-37 4[ 
Maestro de Taller de 1.a, D. Bautista Iriba-
rren Saryide. . 1*50 
Auxiliar de Oficinas de 2,a, Ceferino Marce-
lino y Sarmiento. . 0*80 
Auxiliar de Oficinas de 2.a, Deodato Arellano 
y Montoso. . . 0*20 
Auxiliar de Oficinas de 3.a, Juan Marcelino 
y Sarmiento. • 0*40 
Auxiliar oe Almacenes de 2.a, Andrés L a r d i -
7abal y Danz. . . 0450 
Auxiliar de Almacenes de 3.a, Antonio Corte 
Gorripio., * 1*00 
3178 8 de Diciembre de 1893. 
Aux'liar de Almacenes de 3.a. Francisco S a l -
g-ado Romero. 
Sargento, Agustin Rocamora y Rocaraora 
Cabo, Je Ú-Í García L go. 
Id. José Calahorra B írmuiez . 
Id. Nicolás Villalta Salabert. 
Obrero l.o, Hermeneg-ildo García González 
Idem 2.o, Enrique R'pamonte Mouriño. 
Idem id. Aristón Javier Almansa. 
Idem id. Alejandro Autor Artilla. 
Idem id. Clemente Custodio Rodríguez. 
Idem id. Cecilio Tranquilino Ramos. 
Idem id. Domingo Patogalan Perocho. 
Idem id. Eulogio Torres Buenaventura 
Idem id. Esteban Gatchalc^n Aleja. 
Idem id. Engracio San Agustin Aguilar 
Idem id. Francisco Ca:ino Zafra. 
Idem id. Félix Moral Figueroa. 
Idem id. Isaac Tranquilino Ramos. 
Idem id. Juan Escueta Santiago. 
Idem id. Juan Reyes de los Santos. 
Idem id. Ju m Vergara Arellano. 
Idem id. J sé Verg ra y Hernández, 
Idem id. Luis Acuña Gavite. 
Idem id. Luis Bartolomé Cabrera. 
I tem id. Lutgardo Velazquez Lacrait. 
Idem id. Miguel Antonio Santiago. 
Idem id. Martin Francisco Vizcarra. 
Idem id. Lud vico Esteban B iza. 
Idem id. Rosendo Antonio del Castillo, 
ídem id. Rafael Alcobend-is Navarro. 
Idem id. Raimundo Martin Cáríos. 
Idem id. Petronilo Villa Javier. 
Idem id. Pascual de la Cruz González. 
Idem id. Urbano Vicente Molina. 
Aprendiz de número, Miguel Tranquilino Be-
nitez. 
De la Santa Iglesia Catedral. 
Excmo. Sr, Arcediano D. Mmuel de Acuña 
y B^yon. 
Excmo, Sr. Climtre D. Manuel Clemente. 
Sr. Maestrescuelas D. Pedro Ayerve y Cubero 
» Tesorero D, Pe Iro Tablares y Bassó. 
» Coadjujor ad-mitum D. Silviao López 
Tuñon. 
» Doctoral D. Simou Ramírez. 
» Magistral D. Faustino ganchez de Luna 
» Pe iiteuc ario D. Vicente García. 
» l.er Canónigo de Gracia D. Cesar Anaya 
» 2.o Idem de id. D. Luis Remedios. 
» l.er Racionero D. Juan de Dios Adriano 
» 2.o Idem D. Rafael Nagera. 
» 3.er Idem D. Manuel C. Roxas y Manió 
» 4.o Idem D. Daniel Ortega. 
» l .erM-ídio Racionero D. Bernabé del Ro 
sario. 
> 2.o Idem id. D. Teodoro R ¿villa. 
» 3.er Idem id. D. L'.icas Leyco. 
» 4,o Idem id. D. Teófilo Dimalinat. 
» Maestro de ceremonias D José Oonsunj 
y Espino. 
» Sacristán Presbítero D. Mariano Morales 
» Sochantre Eclesiástico I) . B Itasar Oben 
» Sec etario D. Tomás González Feijoo. 
Dirección yeneral de A d m i n i s t r a c i ó n C i i v l 
Excmo. ár. D. Angel Avi lés . 
D. Luis Badolato. 
» Joeé Pe rey ra. 
» Eduardo Sanz. 
» Pió S, Llanos. 
» Rafael Cascarosa. 
» Cáelos Jasso. 
» José J . de Estrada. 
» Luis Gullón. 
» Manuel 6. lucían. 
» Leandro Goicochea. 
» Manuel Rincón. 
» Fernando Moreno, 
» Fél ix de Zabala, 
» Manuel González. 
» Pascasio Peñamaria. 
» Francisco Saiz. 
» Ramiro Villarino. 
» Cesáreo de la Guardia. 
» Andrés Pozuelo, 
» Daniel Grífol. 
» Casimiro Vizmanos. 
» Félix M. Rox >s. 
» Joaquín de Castro. 
» José Tur. 
» Luis Brabo. 
» Antonio Cabrera. 
» Severino Fabreg:d. 
> Gabino Pérez. 
» Salvador Camins. 
> Francisco Campilla. 
» Rafael Morales. 
Sr . D. Benito Francia. 
D. Carlos Rubio. 
» Eugenio Ochagavia. 
A d m i n i s t r a c i ó n general de Comunicaciones 
Administrador general, D. Castor Aguilera i 
Posta. 
Interventor, D. Lorenzo León y Masin, 
Subdirector 1.° D. Manuel Pasdal. 
id, 2.* » José Ramón Pesez. 
id. id. » Rafael Caso. 
id. id. » Genaro Junquera. 
Id . . id. » Amánelo Cabello, 
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D. Alejo Gregorio 
» Fiorencio González 
» Inabe'o Aguilar. 
» Marcial Pérez. 
» Ouofre Coeüo. 
» Gerónimo Grande 
» Carlos G Santos 
» Manuel Alberto 
•» Vicente Nieto. 
» Felipe Gogorza. 
» Mariano A. y Ros: 
» Valeriano Parede 
» Atanío Dimalanta 
» José M. Bren. 
» Eduardo Llamas 
» Romaii Fernandez 
Regua. 
























































































» Domingo E del Rosario 
» Dilmacio Medrano. 
» Aurelio Rurca, 
» José C, de Loon. 
» Román G vino. 
» José Aguilar. 
> Juan A Solis. 
» Ramón Osete. 
» Pedro Lusbe. 
» José E . de L«on. 
» B rnardíno Hernández. 
» Segundo Jivier, 
» Rifae' Romero. 
» Vict'nte J . Ruiz, 
» Román Cristóbal. 
» Críspulo Roca. 
» Joaquín iC. Atieuza. 
» José Alayos, 
» Federico Soler. 
» José Rocíes, 
» Luis de Quintos. 
» B-nito Rondón, 
» Críspulo Pímentel . 
«^Alejandro Vega. 
» Francisco del Corro. 
» Gabriel Coral de Cruz. 
» Evaristo Ceusia. 
» Manuel Vergara, 
> Ramón de la Rosa. 
» Pedro R"vasco, 
» Rom^n 
» Jo^é Fos. 
» Benito Bazon. 
» Lorenzo Bernardo, 
» Emiliu G reía. 
» Diego Anseco. 
» Dámaso Ibarra. 
» Potenciano Andrade. 
» Adolfo Puya. 
» Flaviano Isaac. 
» Valentín Dalton. 
» Domingo ce Ocampo. 
» Sinforoso G >mez, 
» Pastor Payomo. 
» José Va'es. 
» José Vito Rodríguez, 
» Isidoro Arosta. 
» José Ruíz y Mateo. 
» Lucio Latorre. 
» Domingo de los Angeles. 
» Leoncio Bensbent, 
» Pablo Z^blan. 
% José M, Escasi. 
» Juan Suares. 
» Lino Torres. 
» Mariano Desiderio. 
» Prudeneio Vargas. 
» Florencio Ruíz. 
» Francisco de Castro. 
> Angel Tuazon. 
» Juan Miguel. 
» Casimiro Peña. 
» Rufino Vülaseñor. 
> Angel Mercado, 
» Irineo Cabañero, 
» J isé Perelló. 
» Miguel Velasco. 
» José Gonzalo. 
» Lorenzo Martínez. 
» F.ancisco Marty. 
» Honorio Lanuza, 
» Pedro Bal lazar, 
» José Araulio, 
» Manuel Mu ció. 
» Dámaso Manglanoc. 
» Pedro de Jesús. 
» Maria' o Honrado. 
» Quintín Aganin. 
» Ama» do Airan. 
» Juan de los Santos. 
» Gavino Dimalanta. 
» Lucio Z baila. 
» Vicente Perelló. 
» Adriano Ai ajo. 
» Narciso Zaragoza. 
• Florentino Moya. 
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Gaceta de Manila.—Núm 
id. » Domingo Torres, 
id, » Andiés R. Sarmiento, 
id. » Manuel Delgado, 
id. » Francisco Velez, 
id. » Juan Domingo Soriano. 
id. » Felipe Noguera, 
i •• » José de Keyser, 
id, » Manuel Pinol, 
id. » José Juste González, 
in. » Ramón Morales, 
id. » Joan de Dios Dayot. 
id, » Julio Latatu. 
id. » Wenceslao Valeta. 
id." » Vicetiíe Suares. 
id. » Joaquín V. Fortichs, 
id, » Enrice Cabial, 
id, » Tom^s A. Puzon. 
id. » B nií'aciu Concepción, 
id. » José González, 
id. » Máximo de Ramos, 
id. » Juan Rivera y üc i s . 
id. » Ricardo Bayot 
id. » G; vino del Rosario, 
id. » Domingo Pérez y Pérez, 
id. » Mamerto Concepción, 
id. » Victorino de la Cruz, 
id- » Gervasio Enriquez. 
id. » Pedro Ba'a. 
id, » Leoncio Bauzon. 
id. » Ramón Carlotta. 
id. » Jo é P. Borj*. 
id. » Jesé B a^co Portillo, 
id. » Ramón Uascíso. 
id. » Augusto Díaz Conde, 
id. » Alejo Junio, 
id. » Juan Jn«ñengo 
id. » Juan Igu cío P. de León 
id. » Jusn Lago, 
id. » Ignacio P.'ouza. 
id. » Pr¡mít;voH del Pilar, 
id. » Gregorio Pineda, 
id. » Elias Proceso Abaya. 
id. » G briel Diego Vela, 
id. » Antonio Barajas, 
id. » José M. de Ucas. 
id. ,. Manrique Arce, 
id. » Cirilo Martínez, 
id. » Mariano Beltran de Lis 
id. » José Vivesa, 
id. » Gregorio Mariano, 
id. » Cárlos Legaspi, 
id. » Calixto F , Lino, 
id. » Tomás Sevilla, 
id, » Gonzalo de Córdoba, 
id. » Bartolomé García, 
id. » Ciríaco Alejo, 
id. » Esteban Lanuza. 
Ayudante l.o Joaquín Roxas. 
» 2 o Mariano P. Roxas. 
» » Pío Clemente. 
» 3.0 Cárlos Losada. 
» » Isabelo García. 
» » Juan Reyes. 
» » Alberto Aguilera, 
Delineante, Apolonio de Ocampo. 
Escribiente l.o, Gregorio O. de Castro. 
Idem 2.o, Anastasio O. Cruz, 
id. Plácido Zamonte. 
id. Tomáci Lino, 
id. Telesforo Domínguez, 
id, Remigio García, 
id. Felipe Zamora, 
id. Donato de la Cruz, 
id. Julián Prieto, 
id. Felino Lino, 
id. Ignacio Lino, 








Cartero mayor, D, Hígino N u ñ í z . 
Conserje Francisco Bautista. 








id. Blág Cerveró. 
id. Plácido Meneses. 
id. Nicolás Caraig, 
id, Cárlos Icaza, 
id. Feliciano Nigoza. 
id. Enrique Daraquilan. 
id, Edu srdo Peralta, 
id. Estéban Si aya, 
id. Gerónimo Montes, 
id. José Macaraig. 
id. Tranquilino Cesar, 
id. Mariano Tenorio, 
id. Juan Lluce. 
id. Diego Fernandez, 
id. Eulalio Sahagun. 
id. Is'doro Luquitan. 
id, Mariano Collado, 
id, Cornelio Lomboy. 
id, Roberto Granado, 
id. Crisólogo Bautista, 
id. Apolinario Guerrero, 
id. Gorgonio FrancÍBco. 
















































































































de Manila.—Núm. 706 8 de Diciembre de 1893. 3179 
^ntonio Dinz. 
^eocartio IVnerife. 
Valentín Cal« san z. 
^ mundo G g'ig'al. 
-j-iuioteo de los Santos, 
feodoro Cada Ubuña. 
gagenio Vesg-año. 
jjoman Beniardes. 
pedro Va lera. 
ji¡riberto Sales, 
gevcro Lascar ías . 
Tomás de los Santos. 
(Guillermo Cinchongco. 
Félix Daca cay. 
Juaqnin Sisón. 
Roberto de los Santos. 
Doroteo Tobías. 
Macario C nios. 








Jg-nacío N varro. 
Lúeas Blan^ia. 
jI>;íeo del Rosario. 




Cirilo Aguí lar. 






Mari \no Duman'ag. 




Ag pit) Delcu. 
Marc^io Mercado, 
geverino de la Cruz. 
Severino J Atienza. 
Ray mundo Salazar. 









Fél x Raiz. 
Coruelio T inidad. 
Estéban Lósela. 
Damas- Cabalog, 




F u -tino Bigata. 
I asimiro Diego. 
Juan Ni olás. 





M>iteo Ap. stol. 
Fulgencio de i Rosario. 
li fael García. 
Brigido de los Santos. 
Sisto Tande. 
Leodegarió Acosta. 
Petronil a Mad angbayan. 
Lorencio Mandap. 
Paulino Querubín. 
Greg rio Carballe. 
Ignacio Cayquep. 
Gregorio de Guzraan. 
Julián Casungay. 
Eurique Clemente Gaquet. 
Santiago Mal índog. 
Andrés G-nzalez. 
Valeriano Declaro. 
Manuel A ba. 
Plácido de los Reyes. 
Gregorio Dizon. 
Antonio Fernandez, 
P airo G bí-era. 
Eduardo Espero. 
Cecilio Con >t mtino. 
Gregorio Flores Cariño. 




V cpnt^ Mampan. 
^ n r o Cándido. 
G-briel Perfecto. 
Jabelo del Mundo, 
y mundo Carpió. 















































































































id. Tom&s Soler, 
id. Poteuciano Farol, 
id. Simeón Glandes, 
id. Tomás Piulac. 
id. Antoní ÍO Andaya. 
id. Tereso Laurea, 
id. Pastor González, 
id. Todbio de León, 
id. Cayetano Hilario, 
id. Rtmon Salas, 
id. Maximiano Pérez, 
id. Vívencío de Guzman. 
id. Gregorio Pasío. 
id. Gerónimo Orlanda. 
id. León R. Malíg. 
id. Ju?*n Bermoja. 
id. Juan García, 
id. Teodorico Francisco, 
id. Juan Sum-'dia. 
/ id. Ramón Cubillas. 
id. Mateo Gumban. 
id. Proceso Melero, 
id. Plácido de la Cruz, 
id. Francisco Gipraso. 
M. Matías Carsa. 
id. Ciri co Vrlanueva. 
Celador m.0 Venancio S. ntos. 
id. Marcelo Abarca, 
id. Jnan Arcillas, 
id. Cecilió Peranza. 
id. Símaco Bjrnal . i 
id. Lorenzo Calderón, 
id. Pedro Salomón, 
id. Nicolás Mendoza, 
id. Victoriano Trinidad, 
id. Francisco Peñacerrada. 
id. Ist»belo Macapagal. 
id. Manuel de León, 
id. Catalíno Francisco, 
id. Potenciano Pérez. 
id. Manuel Flores. 
id. Jacinto Balansat. 
id. Eulogio Gullava. 
id. . Climaco de la Rosa. 
id. Rufino Ravelo. 
id. Alfonso Pimentel. 
id. Cayetano Rig^or. 
id. Aristón Jallon. 
id, Baid mero Zí'abbo, 
id. Marcelo Resurrección. 
id. Diego G rí)Ido. 
id. Fruto Buenaventura, 
id. Ignacio B culi. 
id. Marcelino Mercado. 
id Mateo Medina. 
id. Severo M. Rivas. 
id. . Gonzalo ^aenz. 
id, Julián Palles. 
id. Eleno R jas . 
id. Sab.no de León. 
id. Gerónimo Valdivia. 
id. Domingo Aquilón. 
id. Pab o F . Mercado, 
id. Ponciano Dimen. 
id, Mariano Lazam. 
id. Teodorico Javier. 
id. , Gregorio Duracan. 
id. Macario Garrayo. 
id. Eugenio Vizcarra. 
id. Isabelo Maglaya. 
id. Francisco Gailo, 
id. Basilio Rivas 
id. Graciano Fernandez. 
id, León Corvellon. 
id. F é ü x Disoro. 
id. Ambrosio Salvador. 
id. Leoncio Gatindíg. 
id. Petronilo A. Toledo. 
id. Juan Mari. 
id. Pedro Estrada. 
id. Rufino Salvador. 
id. Isidro Obminia. 
id. Juan G Trinidad. 
id. Pedro Borromeo, 
id. T bnrcio Agreda. 
id. Victorino Cayton. 
id, Zacarías Bermudez. 
id. Esteban Reynaldo. 
id, Antonio Manaban. 
id, Agapito Calimbas, 
id. Venancio Paredes. 
id. Catalíno J .ero, 
id. Adriano de León. 
id. Anic to de Guzman. 
id, Pascual Macaraíg. 
id. Cri^tob I Al índayo. 
id. Pascua' Ruiz. 
id. Norverto Lanado. 
id. José Ruiz . 
id. R miro de Cabad-dm. 
id. Simón Pérez 
id . Esteban Inocencio. 
id, Atanasío Alvarado. 
id. Gerónimo Biyana . 
id. Alejandro de los Santos. 
id. E p fanio de los Reyes, 
id. Justo Piedad. 
id . Z non del Fierro. 
id. José Rivas. 










































































































































































































































Teodoro Parro ha. 
Julio de l i Cruz, 
Hipólito González. 
Fé l ix Ombrico. 
Pedro de los Reyes. 
Albino Bautista. 
Ensebio Montano. 









Román de los Reyes. 
Remigio Rosas, 
Pedro B trretto. 
Eulalio Pañol. 












Lorenzo Salaz ir, 


























































José del Fierro. 
Fortunato Aguas. 
Paulino San Pedro. 
Ambrosio Elegau. 
Pablo Timple. 

















































































































3180 8 de Diciembre de 1893. 
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Gaceta de Manila.—.^ 
id. Antonio Barayeg*. 
id. Tomás Folleros. 
id. Francisco Danag. 
id. Edimrdo Peralta, 
id. P dro Fiaoco. 
id. Dionisio GHbicat. 
Pedro Lnmciay. 
Dum.Dg-o Bayana. 




V«ltíntin ü . Santos, 
M'g-nel Lacuesta. 
C' mello Saavedra. 
Ir «eo Ablaña. 
R Gualdo Saavedra, 
R- bKrto Malagno. 
Emiliano Marasigan. 




N c< lás Der ma. 
A diés Crisóstomo, 
P uiiencio Castellana. 
F. v riño M. Cerilla. 
Ci isa to Dansico. 
C i'i;. o Olea. 
S ven no de los Sactos. 
AnUinio de la Cruz. 
A rca dio de Jesús. 
J ' H t i Dungitay. 
, h'ufiuo i sp)ago. 
Au stacio Saraviela. 
. B íg1 do Caraan. 
G« vevo G«rcía. 
Máximo Sisón. 
V i cent Sftcris. 
Fn¡^encio Sebastian. 
, Eiemerio Yelupo. 
, Dionisio Mnmpan, 
Juan Tumbad. 
, Pedro Lontoc. 
, Cusme Castillo. 








C ta lino Circa, 
Maximino Miteros. 
Gregorio Pascual. 
, Crisp a Estorpe. 
. Frwiici^co Munsod. 
, S turnin"» Esopendio» 
- E téba.u Jara. 
Pascual del Prado. 
. Juan Calderón. 
Juan González. 
Victorio Tabacguia. 
Kstanislao de León . 
A tonio Tamani. 
Cat»lino Mola. 
I,. cencío Benito. 
• Jopé Mendoza. 
-GuiMermo Bayubay. 
• Manuel Mesa. 
• Bruno Edora. 











• Pedro Bustamante, 
D mingo Barceló. 
Pascual Llagas. 
Eleno Ignacio. 
Ju- fiuin Yadan. 
Luis Villanueva. 
( ornelio Virey. 
' Basilio Ruiz. 
G; VÍMO de los Angeles. 
Guillermo Guerrero. 
P dro de la Torre. 
S r.tiago Antonio. 
Feliciano Ibarra. 
Cecilio del Rosario, 
i d . por ferro-carril. Mariano García. 
id'. Francisco Pineda, 
Id. suplente. Cipriano Abueg. 
id. * Benigno Salazar. 
id. Luis Mañago. 
id. Regí no Manabis. 
I d . de bfihí'. Nicanor Camarao. 
Intérprete' C n co Luna Sia-Biasco. 
Ordenanza^ l>ai > ció Guillermo. 
id ' ( ' i " r v pío Camayo. 
Oficial l.o d- t Uer Meliton Tagim. 








































































































































































































Prensista Simón Pamintuan. 
id. Guiliermo Layog. 
id, Ignacio Morales, 
id. Lucas Carlos 
id. Pablo Rodríguez, 
id. Damián Rivera. 





















Domingo de León. 
Francisco de Castro. 
Gregorio Bu.'-tamante. 
D.a Rímona Francisco J . de Podriguez 
directame^e por los Remitido 
Sres. Aldecoa y Comp.a para 
socorrer á las víctimas de San-
tander. 





























pfs. 1000£00i ^ Q . ^ 
» 2y2'00f 
Regimiento de Linea Bisayas n ú m . 73. 
Teniente Coronel, D. Antonio Montuno Ale-
meny. 
Comandante, D. Enrique Cebólos Maitinez, 
Capitán, D. Julián Furtea Sevi. 
Otro » José Sequera López. 
Otro » Emique Mendoza Sabona. 
Otrp » Jacinto Ruíz ( hamorro. 
Otro > Juan López Parn o. 
Otro » Manuel Ayala López. 
Otro » Tomás T-jeiro Brabo. 
Otro » Juan Crespo Gutiérrez. 
Capellán. -D. Antonio del Caslilío Giménez, 
l.er Teniente, D. Elias Marcó Casiano. 
» Juan GraCia González. 
» Jusé Cavannas Surat. 
» Enrique S'iutümaría Casquete 
» Manuel Gómez López, 
» Ricardo Pardell ruz. 
» Benjamín Troncóse Carranza 
» Mariano Barceló Marsal. 
» F pita do Valentín Vilariño. . 
» Antonio Miralles Peró. 
» Juan Va^derrama Martínez. 
» Manuel A-caide Ferrer. 
» Eugenio Rosciano L:idron de 
Guevara. 
» Bernabé Aguirre Vilanueva. 



























» Leopoldo Iglesias Vi l í iueva. 
» Andrés Tortosa Tiujillo. 
» P«blo Nozaleda Nozaleda. 
» Nicasio Ortuoste García. . 
» Francisco Puga Vila. 
» Saturnino Rodríguez Olívio. 
» Antonio Maluenda Martínez. 
» Juan García Di-'Z. 
» Julián Camus Mijares. 
» Antonio Martínez Molina. 
D. Pió López Pozas. 
» Alejandro Lauda Videgain. 











2 81 2r 
2*81 2f 
2*81 2[ 
^ S l 2i 
2<8l 2[ 
2<81 2i 
2 81 2[ 
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Manila, 7 de Diciembre de 1893.—J. J . Bolívar. 
I N T E R V E N C I O N G R A L . D E L A ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
E l , día [20 del actual las 10 en punto de su ma-
ñana, se contratará en concier to público ante el Sr . In-
terventor general de la Administración del Estado, en 
su despadio situado en el edif ic io l l a m a d o antigua 
Adnana la adquisición de 15.000 ejemplares impresos de 
licencias de armas que necesita la Secretaria del Go-
bierno general de estas Islas para a teDcionces del servi-
cio durante el ejercicio de 1893-94; con sujeción al pliego 
de condicjones que á continuación se i n s e r t a y bajo 
el tipo fijado en el mismo de ciento noventa y ocho 
pesos en [escala descendente. 
Manila, 6 de Diciembre de 1893.—El Interventor 
general, Eicardo Carrasco y Moret. 
Bases redactadas por la Intervención general de 
la Administración del Estado, pa'a e n tratar en con-
cierto público la adquisición de 15 000 ejemplares 
impresos de licencia de armas que necesita el Go-
bierno general de estas Islas para atenciones del 
servicio durante el ejercicio actual de 1893 94. 
1.a L a Hacienda contrata mediante concierto la 
adquisición de 15.000 ejemplares impre* 
cía de armas con arregio á los modelr/1 
lian de manifiesto en este Intervención8 
el servicio del Gobierno general de esta» 
2.a Dichos documentos se exteDderáQe 
catalán de las marcas mas supiriores Q 
plaza y en un todo ajustados á los modelos 
3 a E l tipo para optar si indicado s. 
el de ciento noventa y ocho pesos en escala \ 
4 a Para garantir el mismo, el coniratist! 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del ti 
judícación. 
5. a E l concierto tendrá lugar en el L 
Sr . Interventor general ante dicho Je| 
hora que se desigee. 
6. a Terminado el acto, el Sr. Intervi 
adjudicará el servicio provisionalmente 
que haya presentado la proposición 
para la Hacienda hasta tanto que por la ¡ | 
general se apruebe defiaativamente dicha s 
7. a Acto seguido se e aotará acia í 
del concierto, á continuación del cual k 
el contratista, la obligación de prese atar 
máximo de dos días la carta de pago cor 
depófito que se menciona HU ¡a rondiciól 
diéndose contra el si no lo verifica.en la 
determina las leyes. 
8 a Piesentada la carta de pag'o á qu 
la cond cion anterior se forma izará e 
en documentos privados siendo de cu^nl 
tan te los gastos de pape: que se ocasioDe 
9. a A los diez días de adjudicado elf 
que se trata, el contratista emtr gnrá en U 
general, la totalidad de los ejemplares I 
forme al modelo y calidad de papel SH 
10. Tan luego haya efectuado dicha 
la forma expresada se abonará por la Hacieii 
tratista el importe correspoudiet te. 
11. E n el caso de qun el contratista ní 
estipulado se tendrá por rescindido el contrato 
nuevo concierto & su perjuicio, y si no se c 
entonces efectuar dicho con;raro por faltaé 
res} se verificará el servicio por Adminisíracií 
del mismo contratista, siendo este responsl 
bien de os perjuicios que puedan causar s 
12. Las proposiciones- se presentarán.a 
sello 10.o con arreglo al Real Decreto del 
de 1886 en pliego cerrado dirigido al Sr, 
tor general s egún el modelo á cont:nuac| 
13. S e g ú n se vayan recibiendo los 
el Sr. Interventor general se dará el i]úii| 
nal á los admisibles haciendo rubricar 
interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no' 
tirarse bajo pretesto alguno quedando suj 
consecuencias del escrutinio. 
15. S i resultasen empatad«s dos 6 máspl 
nes se abrirá licitación verbal por un corii 
que fijará el Sr . Interventor gen ral solo 
autores de aquellas adjudicándose el remate 
haga más ventajosa. 
E n caso de no querer mejorar ninguno i 
hicieron las que resultasen empatadas se | 
judícación en favor de aquel cuyo pliego I 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presa 
pliegos al Sr. Interventor general, eshibWi 
dula personal si son españo les ó exlranjeií 
17. Todas las dudas y cuestiones que 
cítarsa en este contrato deberán eer resueltas^ 
glo á la instrucción de 'i5 de Asesto de II 
Manila, 10 de Noviembre de 1893.—Eli' 
general, Ricardo Carrasco y Moret-
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N.. N . ofrece tomar á su cargo el sj 
de 15.000 ejemplares impresos de iicenciasi 
para el servicio del Gobierno general de esí«: 
la cantidad de pfs (en letra) con enteras 
las bases estipuladas en el pliego de condicio1' 
cado en la Gaceta de Mani la n ú m e r o ^ 
Fecha y firma del interesad» 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E HACIENDA f 
DE FILIPINAS. 
E n los "días 9; 11 v 12 del presente 
abierto el pago de las clases pasivas 
la Península que perciben sus h b res p'31', 
sorería, debiendo advertirles que después11 
presada fecha, no se ha'-a p go a^00,,; 
clases, sin perjuic;o de consignar los que^ 
percibir en la nómina que te firmará al e'e 
mes próximo. , ¡ 
L o que se anuncii para c mof3Ímiento o 
rosados. , J 
Manila, 7 de Diciembre de 1*93, José ^ 
IMP. DE RAMIEEZ Y COMI-.' AGALLAN 8^'' 
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